




































← 育 を 等 環 本し御畏



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多田恵一 「南極探検日記」 前川文栄閣 1912 (大正元年）
南極探検後援会「南極記」 成功雑誌社 1914 
渡部誠一郎「雪原に挑む白瀬中尉」 （増補改訂第 3刷） 秋田魁新報社 1991 
網淵謙錠「極：白瀬中尉南極探検記」 （新潮文庫） 新潮社 1990 
佐藤忠男「日本記録映像史」 評論社 1977 
「講座日本映画 1 : 日本映画の誕生」 岩波書店 1985 
田中純一郎「日本映画発達史 1」 中央公論社 1980 




























































































































































































































































明治44(1911) I 1._且： 8日ウェリントンに到着。11日ウェリントンを発ち、南極









































































































事務長：島義武 二等運転士 ：酒井兵太郎 木工：安田伊三郎
水夫長：高/Iオ次郎
機関士：藤平量平 運転士見習： 三宅幸彦（第二次のみ参加）
舵取：渡邊鬼太郎 舵取：釜田儀作 油差：杉崎六五郎
水夫：柴田兼次郎 水夫：福島吉治 火夫：濱崎三男作（第二次のみ参加）
（いわさ けいこ整理課）
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